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E D I T O R I A L
En el IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: «Nuevas
realidades educativas. Nuevas necesidades metodológicas» celebrado en la Universi-
dad de Málaga se acordó, en la Junta de AIDIPE celebrada, que los compañeros del
área MIDE de la Universidade da Coruña asumieran el compromiso de la celebración
del próximo Congreso y, por primera vez, también la presidencia de esta asociación
cayera sobre una persona de la misma Universidad. Desde aquí y, aprovechando este
foro, quiero agradecer a todos los asistentes y especialmente a los socios de AIDIPE, su
generosa confianza en un cargo de tan alta responsabilidad como esta, así como por la
tarea encomendada.
Es, por el cumplimiento de los acuerdos de la AIDIPE en Asamblea General de
AIDIPE, por la que me corresponde presentar este nuevo volumen de la Revista RIE
con una enorme satisfacción. A lo largo de estos años, la Revista ha servido como
medio de, por una lado, recogida de todos aquellos trabajos científicos presentados en
las diferentes secciones de los Congresos celebrados y, por otro lado, como medio de
comunicación de los diferentes profesionales de la Educación para dar a conocer
aquellas investigaciones, experiencias y prácticas profesionales que se están desarro-
llando no sólo en nuestro país, sino que, con la vinculación con la European Educatio-
nal Research Asociation (EERA), se están desarrollando en Europa. Es en esta línea,
donde la Revista aúna esfuerzos, que en cierto modo creemos comunes, y que se
plasman y vertebran en el eje común de la investigación educativa en todas sus
secciones.
En el volumen 16, nº. 1 de 1998, mi precedesor en el cargo, el profesor Joan Mateo
Andrés, reflexionaba sobre la necesidad de atender a las nuevas necesidades y de
reconceptualización para integrar los nuevos conocimientos y metodologías haciendo
eco de la necesidad de que nuestra asociación vertebre nuevas formas organizativas
para arbitar nuevas vías de expresión, de pomover nuevos esfuerzos de pensamien-
to,... El Congreso al que anteriormente nos referíamos ha dado un paso de gigante en
esta línea, pero, no cabe duda que queda mucho por hacer, pero no sin felicitarnos
todos de la constante aportación que realizamos por la mejora de la calidad educativa.
Es, en aras de esta mejora por la que hemos de llegar al siguiente Congreso de
AIDIPE, primero del milenio y que se celebrará en el 2001 en A Coruña, con el objetivo
de tratar aquellos temas que más nos preocupan desde diferentes áreas científicas; en
las que, Conferencias, Ponencias, Simposios, Comunicaciones y Posters sean motivo
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de debate y enriquecimiento de nuestro conocimiento y de nuestro quehacer diario
como profesionales de la educación.
Por ello, y desde aquí os invito a que con vuestras ideas, colaboración, trabajos y
esfuerzos hagamos que el X Congreso Nacional de AIDIPE, que se celebrará en A
Coruña del 19 al 21 de septiembre de 2001, cuyo título es «Investigación y Evaluación en
la Sociedad del Conocimiento», tenga la repercusión social y académica de las anteriores
ediciones.
Finalmente, en el número de RIE que se presenta podremos encontrar una serie de
artículos que, con toda seguridad, serán de gran interés para el lector y que desperta-
rán en él nuevas perspectivas teóricas y metodológicas.
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